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1.
Papst Lucius III. besta¨tigt dem Prior Wilhelm und dem Konvent von Gairach auf ihr
Bitten den von Bischof Dietrich [I.] von Gurk erhaltenen Zehent von den zur Burg
Peilenstein geho¨rdenden Lebensmitteln, der wie jeder andere rechtma¨ßig erworbene Be-
sitz in den pa¨pstlichen Schutz genommen wird.
[1185] Februar 18, Verona.
Or. Graz LA: AUR 248a.
StUB 1 (1875) 606 Nr. 635 aus A zu (1185 ?).
Ausz.: MC 1 (1896) 249 Nr. 332. — Kos, Gradivo 4 (1915) 355 Nr. 698.
Reg.: Ankershofen in AVGT 2 (1850) 136 Nr. 460 zu 1184 = Ankershofen in AO¨G
11 (1853) 332 Nr. 512. — Jaffe´ – Loewenfeld, RP 2 (1888) 485 Nr. 15.368. —
Brackmann, GP 1 (1911) 138 Nr. 2 zu 1185. — Mlinaricˇ, Kartuziji (1991) 111.
Die Datierung ergibt sich aus dem Itinerar des nur von September 1181 bis Novem-
ber 1185 amtierenden Papstes Lucius III. Die Beurkundung der Schenkung durch
Bischof Dietrich erfolgte erst am 2. Ma¨rz 1186 (s. Nr. ..).
‡ Lucius ‡ episcopus servus servorum dei dilectis filiis Guilielmo priori et fratribus de
Giurio salutem et apostolicam benedictionem. Iustis petentium desideriis dignum
est nos facilem prebere consensum et vota, que a rationis tramite non discordant, ef-
fectu prosequente complere. Eapropter, dilecti in domino filii, vestris iustis postula-
tionibus grato concurrentes assensu decimam, quam venerabilis frater noster Dietricus
Gurcensis episcopus in castro de Pilstain de suis vobis victualibus dedit, sicut eam iuste
ac pacifice possidetis, vobis et per vos domui vestre auctoritate apostolica confirmamus
et presentis scripti patrocinio communimus. Statuentes, ut eadem domus vestra cum
omnibus, que in presentiarum quiete ac rationabiliter possidet aut in futurum sive a
predicto episcopo sive ab aliis quibuslibet iustis modis poteritis adipisci, sub apostolice
sedis protectione consistat et rerum omnium ad se pertinentium perpetuam obtineat
in domino firmitatem. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre consti-
tutionis et confirmationis infringere vel ei ausu temerario contraire; siquis autem hoc
attemptare presumpserit, indignationem omnipotentis dei et beatorum Petri et Pauli
apostolorum eius se noverit incursurum. Datum Verone XII kalendas martii.
(B.)
Bleibulle an rot-gelben Seidenfa¨den an der Plika angeha¨ngt, rund, Namensstempel 2
(s. Diekamp in MIO¨G 3 (1882) 618 und 627).
